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写真 2-1  伊根浦の舟屋景観（筆者撮影） 
 
 











































































































表 2-2 伊根浦集落における漁業資産を転用した観光プログラム 
伊根浦集落においては「漁業技術」の転用のほか、設備面では「舟屋」「船」
「漁具」の転用が確認された。漁業資産を転用した観光プログラムは全部で 28
件確認され、舟屋を転用した観光プログラムは 15 件、船を転用したものは 13
























































































































































































































































表 3-2 インタビュー対象者一覧 








目し、舟屋の継承に際する障壁をKJ 法に基づき整理した（表 3-3）。注3-1 
	
























































































をKJ 法に基づき整理した（表 3-5）。 
































































































る障壁をKJ 法に基づき整理した（表 3-6）。 
 
表 3-6 漁業技術の継承に際する障壁 
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図 4-2  舟屋の所有者の事例分布 
図 4-3   船の所有者の事例分布 





























4-2 事例 2-L 氏が舟屋の継承に至った要因の解明 
事例 2-L 氏が舟屋の継承に至った要因を解明した。2-L 氏の概要、継承の過程
の詳細、障壁への対応を分析した結果を以下で述べる。 
	







4-4-2 事例 2-L 氏の舟屋の継承過程の詳細 
2-L 氏の舟屋の継承の過程の詳細を示す（図 4-4）。 
図 4-4 事例 2-L 氏 舟屋の継承の詳細 
 
2-L 氏は自身が所有する舟屋に加え、隣に住む住人から舟屋を 1 軒継承して
いる。2-L 氏の舟屋の隣には高齢の女性が住んでいたが、亡くなってしまい、そ
のタイミングで息子の A 氏が売買を依頼してきた。A 氏は集落外へ転出してお
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り、伊根浦に帰ってくる意思が無いことから、舟屋の買い手を探していた。2-L















る隣人の 2-L 氏に舟屋の売買を依頼した。A 氏の父親は 2-L 氏の夫と学生時代










4-3 事例 2-J 氏が舟屋の継承に至った要因の解明 
事例 2-J 氏が舟屋の継承に至った要因を解明した。2-J 氏の概要継承の過程
の詳細と障壁への対応を分析した結果を以下に述べる。 
	
4-3-1 事例 2-J 氏概要 







4-3-2 事例 2-L 氏の舟屋の継承過程の詳細 
 
 2-J 氏の舟屋の継承過程の詳細を以下に示す（図 4-5）。 





は体調に優れず、都市部に住まう娘の B 氏に引き取られた。B 氏はしばらくそ
の舟屋を空き家のまま放置していたが、空き家になったことを察知した 2-J 氏
は早々に買取りの伺いを B 氏に立てていた。B 氏は、B 氏の父親が定年後に伊
根に帰る可能性があるとして、2-J 氏の依頼への応答を保留していたが、しばら
くしてから、父親が伊根に帰らないことが決まり、B氏は 2-J 氏へ舟屋の売却を























4-4 事例 2-H 氏が船の継承に至った要因の解明 
事例 2-H 氏が船の継承に至った要因を解明した。2-H 氏の概要、継承の過程
の詳細と障壁への対応を分析した結果を以下で示す。なお、船の継承に至ったの



























4-4-3 事例 2-H 氏の船の継承過程の詳細 
事例 2-H氏の船の継承過程の詳細を示す（図 4-7）。 
図 4-7   事例 2-H 氏 船の継承の詳細 
 






















































存在する。この障壁に、2-N 氏は舟屋所有者との間に地縁関係を持つ 2-N 氏に
仲介に入ってもらうことで対応していた。 
2-N 氏は海上タクシーとして再利用する船の係留場所を有していなかった。
自分の舟屋の前には既に船が 1 艘係留してある為である。そこで 2-N 氏は地縁
関係を有する知人の G 氏に船の係留スペースの貸与を依頼した。G 氏は集落外
へ転出しており、漁業者でもない為、船を所有しておらず係留スペースには空き




やや引いてこの経緯を観察してみると、2-H 氏と G 氏の間に、G 氏と地縁関











4-5 事例 2-O 氏が舟屋・船・漁業技術の継承に至った要因の解明 
 





4-5-1 事例 2-O 氏概要 













図 4-8 事例 2-O 氏概要 
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4-5-2 事例 2-O 氏の舟屋の継承過程の詳細と障壁「地縁関係の強さ故の不安」
への対応	











氏から舟屋の空き家を探している者がいる旨の連絡が入る。C 氏は D 氏と 2-O
氏を仲介して、二人を引き合わせ、交渉が成立した。ここで、ポイントになるの





として存在する。地縁関係を持ち信頼できる C 氏が仲介に入ることで、D 氏は
「地縁関係の強さ故の不安」を感じることなく 2-O 氏に舟屋を売却することが
できた。逆に、2-O 氏の側に立てば、仲介人 C 氏の信頼を借りることによって









4-5-3 事例 2-O 氏の船の継承過程の詳細と障壁「維持管理費の高さ」「漁業種と
船種の不適合」への対応 
 
2-O 氏の船の継承過程の詳細を示す（図 4-10）。 
図 4-10  事例 2-O 氏 船の継承の詳細 
 
2-O 氏は「海の民学舎」で 1 年目の研修を終え、伊根に移住して間も無く船




















4-5-4 事例 2-O 氏の漁業技術の継承過程の詳細と障壁「経営的な困難」への対 
応 
 



















4-6 事例 2-P 氏が舟屋・船・漁業技術の継承に至った要因の解明 
 
事例 2-P 氏が舟屋・船・漁業技術の継承に至った要因を解明した。2-P 氏概要、




4-6-1 事例 2-P 氏概要 














4-6-2 事例 2-P 氏の舟屋の継承過程の詳細と障壁「地縁関係の強さ故の不安」
への対応 
	
2-P 氏の舟屋の継承過程の詳細を示す（図 4-13）。 





が書いた記事だった。これを見た 2-P 氏は X 氏に連絡し、延縄漁師を志してい
る旨をX氏に伝えた。これを受けたX氏は地縁関係を持つ観光協会の会長Y氏





X氏と Y氏は地縁関係、Y氏と Z 氏も地縁関係を有しており、2-P 氏は 2 人の
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4-6-3 事例 2-P 氏の船の継承過程の詳細と障壁「維持管理費の高さ」への対応 





























表 4-2  事例 2-O 氏が活用した補助金の概要（伊根町公式 HP より引用） 
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留スペースがある舟屋の所有者 T 氏を紹介してもらった。S 氏と T 氏は地縁関



























4-6-4 事例 2-P 氏の漁業技術の継承過程の詳細と障壁「経営的な困難」「漁業者
との関係性」「地縁関係の強さ」への対応 
 
2-P 氏の技術の継承過程の詳細を示す（図 4-16）。 






会会長の Y 氏へ、弟子を取っても良い漁師の斡旋を依頼した。Y 氏は地縁関係





























































































































































































































































注 2-1）平成 27 年 4 月 1日現在。参考文献 2-1(pp2)参照 
注 2-2）平成 27 年 4 月 1日現在。参考文献 2-1(pp2)参照 
注 2-3）参考文献 2-2（pp1）参照 
注 3-1）聴取した内容をテキストベースにした上で、発言の趣旨を変えない程度に修正をし、
データとして用いている。表 3-4,表 3-5 についても同様である。 
注 3-2）参考文献 3-1（p101）参照。 
注 3-3）伊根町公式 HPを参照すると、2017 年 1 月 11 日現在で伊根町空き家バンクに登録
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